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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและศึกษาคุณภาพของแบบประเมินตามสภาพจริง 
และผลของการใช้แบบประเมินตามสภาพจริง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จากการสอนแบบโครงงาน ขอบเขตของการวิจัยแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 
เพ่ือพัฒนาและศึกษาคุณภาพของแบบประเมินตามสภาพจริง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำานวน 1 ห้อง มีนักเรียน 40 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 1 ห้องเรียน 
ตอนที่ 2 เพ่ือศึกษาผลของการใช้แบบประเมินตามสภาพจริง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลำาบุหรี่พวง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จำานวนนักเรียน 19 คน 
โดยเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ มีค่าความเชื่อมั่น 0.86 แบบวัดความสามารถในการทำาโครงงานคณิตศาสตร์ มีค่าความเชื่อมั่น 
0.89 ค่าความเชื่อม่ันของผู้ประเมิน 0.95 แบบวัดความมุ่งมั่นในการทำางาน มีค่าความเชื่อมั่น 0.84 
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน มีค่าความเช่ือม่ัน 0.89 ค่าความเชื่อม่ันของผู้ประเมิน 0.93 รวมท้ัง 
แบบบันทึกการตรวจงาน ใบงาน และแบบประเมินความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ของแบบประเมิน 
ตามสภาพจริงสำาหรับผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจัยพบว่า
1. แบบประเมินตามสภาพจริงในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการสอนแบบโครงงาน มีค่าความเที่ยงตรง อำานาจจำาแนก ความยากง่าย 
ความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และมีค่าความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการนำาแบบประเมินตามสภาพจริง
ไปใช้ระดับมากที่สุด 
2. ผลของการใช้แบบประเมินตามสภาพจริงในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากการสอนแบบ
โครงงาน พบว่า
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 2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความมุ่งมั่นในการทำางานอยู่ในระดับดี
 2.2 ความสามารถในการทำาโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานและการนำาเสนอ อยู่ในระดับดี ส่วนทักษะ
กระบวนการ อยู่ในระดับดีมาก
 2.3 พฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้ ในการประเมินครั้งท่ี 1-2 
และมีพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับดีจากการประเมินครั้งที่ 3-6
 
คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาแบบประเมินตามสภาพจริง การสอนแบบโครงงาน
Abstract
The purposes of this research were to construct and investigate the quality and 
the effectiveness of the evaluation forms for the authentic assessment of mathematics in 
Prathomsuksa VI by Project Learning Approach. The confinement of this research divided into 
2 stages, The first stage was to construct and investigate the quality of the evaluation forms. 
The sample consisted of 40 Prathomsuksa 6 students in one classroom selected by simple 
random sampling from Watnongchok Pukdeenorased School under Bangkok Metropolitan 
Administration. Second stage was to investigate the effectiveness of the forms for the authentic 
assessment of mathematics by Project Learning Approach. The sample consisted of 19 
Prathomsuksa 6 students selected by purposive sampling from Lumburaepaung School under 
Bangkok Metropolitan Administration. 
The research instruments consisted of teaching plans, the mathematics achievement 
test with reliability of 0.86, the ability in performing mathematics projects scale  with reliability 
(rxy) of 0.89, and the rater agreement Index (RAI) was 0.95., the work intention  test with 
the reliability of 0.84, the learning behavior observation scale with reliability (rxy) of 0.89, 
and the Rater Agreement Index (RAI) was 0.93, the assignment record form, and the scale 
on appropriate/feasibility of authentic assessment form for experts’ judgment.
The results revealed that:
1. The quality of the evaluation forms for the authentic assessment of mathematics in 
Prathomsuksa VI by Project Learning Approach according to the validity, difficulty, and reliability 
were fit in a good level criterion and the appropriateness and feasibility of using authentic 
assessment forms were found at the highest level. 
2. The effectiveness of the use of authentic assessment forms in the mathematics 
Project Learning Approach were
 2.1 The mathematics achievement and the work intention of the students were at a 
good level.
 2.2 The ability in performing mathematics projects of the students was at a good 
level. When sub-topics were considered, it was found that students performed very good in 
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process skill ability while ability in knowledge about the project and presentation process were at 
good level.
 2.3 The students learning behavior was at the fairly good level when using 
observation form at the first and second time. The behavior was found at the good level in the 
third to sixth time of observation.
Keywords:  The Development of Evaluation Forms for the Authentic Assessment, Project Learning 
 Approach
บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(หมวด 4) มาตรา 22 ได้บัญญัติไว้ว่า “การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความ 
สามารถในการ เ รี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่ ง เสริมให้ผู้ เ รียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” 
และมาตรา 26 บัญญัติไว้ว่า “ให้สถานศึกษา
จัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการ
ของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม
การเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่
ในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา” นอกจากนี้ 
พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับดังกล่าวได้กำาหนด
ให้การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ
เรียนการสอน โดยทำาควบคู่ไปกับการเรียนอย่าง
สม่ำาเสมอและให้วางเป้าหมายของการประเมิน
ผลผู้เรียนให้เหมาะสมกับความสามารถและเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งเพื่อ
พัฒนาการสอนของครูผู้สอนแล้วยังมีหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่ได้พัฒนา
ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้การจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
แห่งความเป็นไทยในการดำารงชีวิตสามารถอยู่ร่วม 
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เปิดโอกาสให้สังคม
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระ 
และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
การวัดและการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่ ง 
ของการจัดการเรียนการสอนเพื่ อให้ เป็นไป 
อย่างกลมกลืนและต่อเนื่อง นำาไปสู่การปฏิบัติ
แ ล ะ เกิ ดปร ะโยชน์ สู ง สุ ดอย่ า งแท้ จ ริ ง  [ 1 ] 
การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินจาก
ลงมือปฏิบัติจริงของผู้เรียนและเชื่อมโยงการเรียนรู้ 
กับชีวิตและสังคมซึ่งผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถกระบวนการคิดและความรู้สึก 
เปิดโอกาสให้ผู้ เ รียนมีส่วนร่วมประเมินผลงาน
ของตนเอง และใช้การประเมินอย่างหลากหลาย 
ตามสถานการณ์ที่เป็นจริงโดยกระทำาอย่างต่อเนื่อง 
[2] ซึ่งคุณภาพของผลงานและพฤติกรรมเหล่านี้ 
ต้องอาศัยกระบวนการที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
ผู้สอนกับผู้เรียนและกระบวนการสังเกตของผู้สอน 
โดยตลอดต่ อ เนื่ อ งโดยการประ เ มิน ผู้ เ รี ยน 
จากพัฒนาการการประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม 
การเรียน การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และการทดสอบ 
ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
กับระดับและรูปแบบการศึกษาของการประเมิน
ตามสภาพจริง จึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการสร้างและประมวลองค์ความรู้ของผู้เรียน
ที่เกิดจากการเชื่อมโยงความรู้จากบทเรียนกับ
ประสบการณ์ในชีวิตจริง และนำามาบูรณาการ
เข้าด้วยกันเพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ 
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เ พ่ือนำาไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว 
และสั งคม [3] การประเมินตามสภาพจริง
เป็นการประ เมินจากการปฏิบั ติ ที่ ค รู ผู้ สอน 
มอบหมายงานและกิจกรรมให้ผู้เรียนทำาตามกำาหนด 
หรือให้เลือกทำาตามความสนใจและความถนัด 
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริ งต้องมี 
ลักษณะสำาคัญ คือ 1) ประเมินในส่ิงที่ผู้เรียนรู้ 
และสามารถทำาได้ 2) เน้นวัตถุประสงค์ที่มีความหมาย 
โดยตรงมากกว่าทางอ้อม 3) ลักษณะงาน/ 
กิจกรรมควรมี ระดับความเป็นจริ งมากที่ สุด 
เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ว่างาน/กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจำาวัน และ 4) ใช้งาน/กิจกรรมที่ส่งเสริม
ความคิดกว้างขวางมากกว่าคำาตอบถูกคำาตอบ
เดียว และควรเป็นงานที่ทำาเป็นกลุ่มซึ่งใช้เวลา
นานพอสมควรในการทำางานให้เสร็จ เครื่องมือ 
หรือเทคนิคการประเมินจึงมีหลากหลายชนิดครอบคลุม
การทดสอบชนิดต่างๆ การสังเกต พูดคุย ซักถาม 
การวิเคราะห์เชิงบรรยายลักษณะของการปฏิบัติ
และผลงานของผู้เรียน การวิเคราะห์จากการจด
บันทึกของผู้เรียน การแสดงความคิดเห็นต่องาน 
รวมทั้งแบบทดสอบเลือกตอบและแบบทดสอบ
เขียนตอบ [4]
คณิตศาสตร์จัดอยู่ในกลุ่มสาระที่เป็นเครื่องมือ
การเรียนรู้ที่มีความสำาคัญและมีประโยชน์วิชาหนึ่ง 
การสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันมุ่งให้นักเรียน
เรียนด้วยความเข้าใจ คิดตามลำาดับเหตุผล รู้จัก
การแก้ปัญหา มีทักษะในการคิดคำานวณที่สำาคัญ
ที่สุดคือ รู้คุณค่าของคณิตศาสตร์และสามารถนำา
คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพในการสอน ผู้สอนต้องหาวิธีการ
ให้ผู้เรียนได้เกิดความคิด ความเข้าใจเกิดทักษะ 
สามารถนำาคณิตศาสตร์ไปใช้ได้ตลอดจนมีเจตคติ
ที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ดังนั้นการจัดการเรียนการ
สอนให้ตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตรจึงมีความ
สำาคัญยิ่ง กระบวนการสอนที่สอดคล้องในชั้นต่างๆ 
มีส่วนช่วยให้เข้าใจในเรื่องนั้นๆ ได้ง่ายขึ้นไม่สับสน 
[5]
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ต้องเหมาะสมแก่การสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของ 
แต่ละบุคคลให้เจริญถึงขีดสุด เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคน 
เก่ง คนดี และมีความสุขนั่นคือครูผู้ซึ่งมีบทบาท
เป็นผู้อำานวยความสะดวกหรือกระตุ้นการเรียนรู้ 
(Facilitator) ต้องวางแผนการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และการสอนตามสภาพจริง (Authentic 
Learning) รวมทั้งการประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Evaluation) [6] การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานตอบสนองลักษณะอันพึงประสงค์
เหล่านี้ได้ เพราะการจัดการเรียนรู้แบบโครง
งานตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อ และหลักการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ คือเชื่อมั่นในศักยภาพ 
การเรียนรู้ของผู้เรียน ภายใต้หลักการจัดการเรียนรู้ 
ท่ียึดผู้เรียนเป็นสำาคัญและสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงในท้องถ่ิน กิจกรรมโครงงานเป็น
กิจกรรมที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเองของ 
ผู้เรียนโดยการบูรณาการสาระความรู้ต่างๆ ที่อยากรู้ 
ให้เอื้อต่อกัน หรือร่วมกันสร้างเสริมความคิด 
ความเข้ าใจ ความตระหนัก ท้ั งด้ านสาระ 
และคุณค่าต่างๆ ให้กับผู้เรียนโดยอาศัยทักษะทาง
ปัญญาหลายๆ ด้าน ทั้งที่เป็นทักษะขั้นพื้นฐาน 
ในการแสวงหาความรู้  ทักษะขั้นสูงที่จำาเป็น 
ในการคิดอย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ เป็นต้น 
การเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นการปรับเปลี่ยน
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเน้นตัวผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
โดยมีครูเป็นผู้คอยช่วยเหลือให้คำาแนะนำารวมไปถึง
การให้กำาลังใจ การนำาแนวคิด วิธีการและแนวทาง
ในการทำาโครงงานไปใช้ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
ในทางสร้างสรรค์และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
และตลอดชีวิต
ด้วยเหตุผลและความสำาคัญดังกล่าวทำาให้
ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาแบบประเมินตามสภาพ
จริง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จาก
การสอนแบบโครงงาน เพื่อเป็นแนวทางในการ
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จัดการเรียนรู้ที่นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
จากประสบการณ์ที่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
ด้วยเครื่องมือและเทคนิคการประเมินที่หลากหลาย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือพัฒนาและศึกษาคุณภาพของแบบ
ประเมินตามสภาพจริง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
จากการสอนแบบโครงงาน 
2. เพื่อศึกษาผลของการใช้แบบประเมิน 
ตามสภาพจริง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการสอน
แบบโครงงาน 
อุปกรณ์
1. แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยที่ 15 
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์
3. แบบวัดความสามารถในการทำาโครงงานั ำ
คณิตศาสตร์
4.  แบบวัดความมุ่งมั่นในการทำางานั ุ่ ั่ ำ
5.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
6.  แบบบันทึกการตรวจงาน
7.  ใบงาน
8. แบบประเมินความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ 
ของแบบประเมินตามสภาพจริงสำาหรับผู้เชี่ยวชาญ
วิธีดำาเนินการวิจัย
ตอนที่ 1 เพื่อพัฒนาและศึกษาคุณภาพของ
แบบประเมินตามสภาพจริง ในกลุ่มสาระการเรียน
รู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
จากการสอนแบบโครงงาน 
ประช�กร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองจอก 
(ภักดีนรเศรษฐ) เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
ปีการศึกษา 2552 จำานวน 5 ห้อง นักเรียน 
110 คน
กลุ่มตัวอย่�ง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดหนองจอก 
(ภักดีนรเศรษฐ) เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำานวน 1 ห้อง 
มีนักเรียน 40 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยทำาการ 
จับฉลากมา 1 ห้องเรียน จากประชากร 5 ห้องเรียน
ตอนท่ี 2 เพื่อศึกษาผลของการใช้แบบ
ประเมินตามสภาพจริง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
จากการสอนแบบโครงงาน 
ประช�กร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
ที่ 45 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 
2552 จำานวน 4 โรงเรียน มีนักเรียน 89 คน 
กลุ่มตัวอย่�ง
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลำาบุหรี่พวง 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2552 จำานวนนักเรียน 19 คน 
โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ผู้วิจัยได้กำ�หนดวิธีก�รดำ�เนินก�รวิจัย
เป็น 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาและศึกษาคุณภาพ 
ของแบบประเมินตามสภาพจริงจากการสอน 
แบบโครงงาน มีรายละเอียดดังนี้
1. กำาหนดเป้าหมายในการวัดประเมินตาม
สภาพจริง โดยพิจารณาจากสาระการเรียนรู้ 
คณิ ต ศ าสต ร์ แ ล ะผลก า ร เ รี ย น รู้ ที่ ค า ดหวั ง 
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
2. พัฒนาแบบประ เมิ นตามสภาพจริ ง 
โดยนำาแบบประเมินตามสภาพจริงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไป
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ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลการศึกษา/ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ จำานวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะ
สมและความเป็นไปได้ แล้วปรับปรุงแก้ไขตาม 
คำาแนะนำา
3. ผู้วิจัยนำาแบบประเมินตามสภาพจริงท่ี
พัฒนาตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปทดลอง
ใช้ควบคู่กับการสอนแบบโครงงาน โดยกำาหนด 
เป้าหมายในการวัดประเมินตามสภาพจริง ซึ่งมี
ลำาดับขั้นตอนดังนี้
 3.1 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้สาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์จากการสอนแบบโครงงาน
ให้สอดคล้องกับสภาพเป็นจริง มีการวัดประเมิน
ตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเก็บข้อมูลการเรียนรู้ของผู้
เรียนโดยการทำาแบบทดสอบ แบบวัดความสามารถ
ในการทำาโครงงาน แบบวัดความมุ่งม่ันในการ
ทำางาน สังเกตจากพฤติกรรมการเรียน การบันทึก 
การตรวจงาน การทำาใบงาน เพื่อศึกษาพัฒนาการ
ในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ความสามารถในการทำาโครงงานคณิตศาสตร์ 
และความมุ่งมั่นในการทำางาน 
 3.2 สร้างเครื่ องมือที่ จะใช้ ในการวัด
ประเมินตามสภาพจริงพร้อมตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ ประกอบ
ด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ แบบวัดความสามารถในการทำา 
โครงงานคณิตศาสตร์ แบบวัดความมุ่งมั่นในการ
ทำางาน แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล 
แบบบันทึกการตรวจงาน และใบงาน เพื่อใช้ในการ
วัดประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ความสามารถในการทำาโครงงานคณิตศาสตร์ 
และความมุ่งมั่นในการทำางาน
ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาผลการใช้แบบประเมิน
ตามสภาพจริ ง จ ากการสอนแบบโครง ง าน 
มีรายละเอียดดังนี้
การวิจัยในครั้ งนี้ เป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง 
(Quasi Experimental Research) ตามแบบแผน 
การวิจัยแบบ One Group Posttest Only Design 
ดำาเนินการเก็บข้อมูลโดยผู้วิจัยและครูผู้สอน 
คณิตศาสตร์ 1 คน ทำาหน้าท่ีตัดสินให้คะแนน 
การวัดประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน 
ลำาบุหรี่พวง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
จำานวน 1 ห้องเรียน รวมนักเรียน 19 คน กำาหนด 
ระยะเวลาในการวัดและประเมินตามสภาพจริง 
ผู้วิจัยดำาเนินการสอนและวัดประเมินผลการเรียน
รู้ตามสภาพจริงด้วยตนเอง ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2552  ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.– 8 ก.พ. 
พ.ศ. 2553 จำานวน 17 ชั่วโมง ตามแผนการ 
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากการสอนแบบโครงงาน 
จำานวน 7 แผนการเรียนรู้  
ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้จากการ
สอนแบบโครงงาน แบบประเมินตามสภาพจริงที่ได้
สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์
2. ดำาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
จากการสอนแบบโครงงาน ตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้ 
ดำาเนินการสอนตั้งแต่แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี 
1 ถึงแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7 ระหว่างเรียน 
ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรายบุคคลโดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรายบุคคล บันทึกการตรวจงาน
โดยใช้แบบบันทึกการตรวจงาน เมื่อนักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมตามใบงาน และประเมินความสามารถ 
ในการทำาโครงงานโดยใช้แบบวัดความสามารถ 
ในการทำาโครงงานคณิตศาสตร์ และเม่ือสิ้นสุด 
การเรียน ผู้วิจัยได้ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ และแบบวัดความมุ่งมั่นในการทำางาน
3. นำาคะแนนที่ได้จากการวัดประเมินตาม
สภาพจริงมาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิติ
เพื่ อทราบผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการวัดประเมินตามสภาพจริงของนักเรียน
ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
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ความสามารถในการทำาโครงงานและความมุ่งม่ัน 
ในการทำางาน 
สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการหาค่าสถิติพื้นฐาน
   สถิติพื้นฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ( ) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 2.1 คำานวณหาค่าความเที่ยงตรงเชิง
พินิจ (Face Validity) ของเครื่องมือโดยพิจารณา
จากค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ ใช้สูตร 
[4]
 2.2 คำานวณหาค่าความยาก และค่า
อำานาจจำาแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ คำานวณโดยใช้โปรแกรม 
TAP (Test Analysis Program)
 2.3 คำานวณหาค่าอำานาจจำาแนกแบบ 
วัดความมุ่งมั่นในการทำางาน โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) [4]
 2.4 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ คำานวณ
ใช้สูตร คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder - Richarson) 
สูตร KR - 20 [7]  
 2.5 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความ
มุ่งมั่นในการทำางาน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค [4]  
 2.6 หาความสอดคล้องของผู้ประเมิน
โดยค่ าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพีย ร์ สัน 
(Pearson Product Moment Correlation : r XY ) 
[7]
 2.7 หาค่าความเชื่อมั่นของผู้ประเมิน 
คำานวณโดยใช้สูตรการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างผู้ประเมิน 2 คน RAI (Rater Agreement 
Indexs) [8]
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การพัฒนาและศึกษาคุณภาพของ
แบบประเมินตามสภาพจริงในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
จากการสอนแบบโครงงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์  มีค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจอยู่
ระหว่าง 0.80-1.00 อำานาจจำาแนก อยู่ระหว่าง 
0.22-0.72 ความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.27-
0.79 ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.86  
แบบวัดความสามารถในการทำาโครงงาน
คณิตศาสตร์ มีค่าความเท่ียงตรงเชิงพินิจอยู่
ระหว่าง 0.80-1.00 ค่าความเชื่อมั่นมีค่า
เท่ากับ 0.89 ค่าความเชื่อมั่นจากการสังเกต
การปฏิบัติงานของนักเรียนจากผู้ประเมิน 2 คน 
มีค่าเท่ากับ 0.95 แสดงว่าผู้ประเมินท้ัง 2 คน 
ประเมินนักเรียนแต่ละคนด้วยคะแนนที่เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน หรือมีความคงที่ในการประเมิน 
แบบวัดความมุ่งมั่นในการทำางาน มีค่าความ
เที่ยงตรงเชิงพินิจอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 มีค่า
อำานาจจำาแนก อยู่ระหว่าง 0.25-0.56 ค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.84  
 แบบสัง เกตพฤติกรรมการเ รียน มีค่ า 
ความเที่ยงตรงเชิงพินิจอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 
ค่าความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ 0.89 ค่าความเชื่อมั่น 
จากการสั ง เกตการพฤติกรรมของนัก เ รียน 
จากผู้ประเมิน 2 คน (RAI) มีค่าเท่ากับ 0.93 
แสดงว่าผู้ประเมินทั้ง 2 คน ประเมินนักเรียนแต่ละคน 
ด้ ว ย ค ะ แ นนที่ เ ป็ น ไ ป ใ น ทิ ศ ท า ง เ ดี ย ว กั น 
หรือมีความคงที่ในการประเมิน 
แบบบันทึกการตรวจงาน ใบงาน มีค่าความ
เที่ยงตรงเชิงพินิจอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 
แบบประเมินตามสภาพจริงมีความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ ในระดับมากที่สุด โดยมี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และ 4.63 ตามลำาดับ
ตอนที่ 2 ศึกษาผลการใช้แบบประเมินตาม
สภาพจริงจากการสอนแบบโครงงาน
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนหลังได้รับการสอนแบบโครงงานอยู่ใน
ระดับดี (76.00%)
ความสามารถในการทำาโครงงานคณิตศาสตร์
ของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับดี (79.40%) 
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงงานและการนำาเสนอ อยู่ในระดับดี 
(78.60%) และ (77.00%) ตามลำ า ดับ 
ส่ วนทักษะกระบวนการ อยู่ ในระดับดีมาก 
(82.30%)
ความมุ่งมั่นในการทำางานคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนอยู่ในระดับดี (79.63%)  
ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนราย
บุคคลในครั้งที่ 1 และ 2 นักเรียนมีพฤติกรรม
ทางการเรียนในระดับพอใช้ ครั้งที่ 3–6 นักเรียน 
มีพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 7.42 - 10.94 คะแนน
ผลการตรวจงานของนักเรียนทั้งหมด 6 ครั้ง 
พบว่า นักเรียนมีผลการตรวจงานใบงานที่ 1, 2, 
4 และ 5  ในระดับพอใช้ ผลการตรวจงานใบงาน
ที่ 3, 6 อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
7.05-7.78  
ผลการตรวจงานของนักเรียนทั้งหมด 6 ครั้ง 
พบว่า นักเรียนมีผลการตรวจงานใบงานที่ 1,2,4 
และ 5 ในระดับพอใช้ ผลการตรวจงานใบงาน
ที่ 3, 6 อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
7.05-7.78  
สรุปและอภิปรายผล
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและศึกษาคุณภาพ
ของแบบประเมินตามสภาพจริงในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 จากการสอนแบบโครงงาน มีค่าความเที่ยงตรง 
อำานาจจำาแนก ความยากง่าย ความเชื่อมั่น 
และความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ สรุปได้ดังนี้   
1. แบบทดสอบ วัดผล สัมฤท ธ์ิทางการ
เ รี ยนคณิตศาสตร์  ผลการวิ เ ค ราะห์พบ ว่ า 
ค่าความเท่ียงตรงเชิงพินิจอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 
ค่าอำานาจจำาแนก อยู่ ระหว่าง 0.22-0.73 
ค่าความยากง่าย อยู่ ระหว่าง 0.27-0.79 
ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.86  
2. แบบวัดความสามารถในการทำาโครงงาน
คณิตศาสตร์ ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าความเที่ยง 
ตรงเชิงพินิจอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ค่าความเชื่อมั่น 
เท่ากับ 0.89 ค่าความเชื่อมั่นจากการสังเกตการ
ปฏิบัติงานของนักเรียนจากผู้ประเมิน 2 คน มี
ค่าเท่ากับ 0.95 แสดงว่าผู้ประเมินทั้ง 2 คน 
ประเมินนักเรียนแต่ละคนด้วยคะแนนที่เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน หรือมีความคงที่ในการประเมิน 
3. แบบวัดความมุ่งมั่นในการทำางาน ผลการ 
วิ เคราะห์พบว่าค่าความเท่ียงตรงเชิงพินิจอยู่
ระหว่าง 0.80-1.00 ค่าอำานาจจำาแนก อยู่ระหว่าง 
0.25-0.56 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.84  
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน ผลการ 
วิ เคราะห์พบว่าค่าความเท่ียงตรงเชิงพินิจอยู่
ระหว่าง 0.80-1.00 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.89 ค่าความเชื่อมั่นจากการสังเกตการพฤติกรรม 
ของนักเรียนจากผู้ประเมิน 2 คน มีค่าเท่ากับ 
0.93 แสดงว่าผู้ประเมินทั้ง 2 คน ประเมิน
นักเรียนแต่ละคนด้วยคะแนนที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน หรือมีความคงที่ในการประเมิน 
5. แบบบันทึกการตรวจผลงานและใบงาน 
ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจอยู่
ระหว่าง 0.80–1.00  
6. แบบประเมินตามสภาพจริงมีความเหมาะสม 
และความเป็นไป ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.60 และ 4.63 ตามลำาดับ
ตอนที่ 2 ผลของการใช้แบบประเมินตาม
สภาพจริงในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการสอน 
แบบโครงงาน สรุปได้ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ พบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากได้รับ
การสอนแบบโครงงาน อยู่ในระดับดี
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2. ความสามารถในการทำาโครงงาน ผู้วิจัย 
ได้สร้างแบบวัดความสามารถในการทำาโครงงาน 
คณิตศาสตร์ของนักเรียน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน ด้านทักษะ และด้าน 
การนำาเสนอ โดยผู้วิจัยประเมินเป็นรายบุคคล 
พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการทำาโครงงาน 
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี
3. ความมุ่งมั่นในการทำางาน ผู้วิจัยได้สร้าง
แบบวัดความมุ่งมั่นในการทำางานของนักเรียนใน
ด้านความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำางานที่ได้รับ
มอบหมาย ด้วยความอดทน และเพียรพยายาม 
เพ่ือให้งานสำาเร็จตามเป้าหมาย พบว่า นักเรียนมี
ความมุ่งมั่นในการทำางานคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี
4. การประเมินพฤติกรรมการเรียน โดยใช้
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล ผลการ
ประเมินในครั้งที่ 1 และ 2 นักเรียนมีพฤติกรรม
ทางการเรียนในระดับพอใช้ ครั้งที่ 3 – 6 นักเรียน
มีพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับดี   
5. การตรวจผลงานจากการทำาใบงาน ผลการ
ตรวจงานของนักเรียน ซึ่งประเมินทั้งหมด 6 คร้ัง 
พบว่า นักเรียนมีผลการตรวจงานใบงานที่ 1, 2, 
4 และ 5 ในระดับพอใช้ ผลการตรวจงานใบงาน 
ที่ 3, 6 อยู่ในระดับดี 
ก�รอภิปร�ยผล 
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและศึกษาคุณภาพ
ของแบบประเมินตามสภาพจริงกลุ่มสาระการเรียน
รู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
จากการสอนแบบโครงงาน สามารถอภิปรายได้
ดังนี้
แบบประเมินตามสภาพจริงที่ ได้พัฒนามี
ความสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของการ
ประเมินตามสภาพจริงโดยมีการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับวิธีการประเมิน
ตามสภาพจริ ง คือมีการวิ เคราะห์หลัก สูตร 
มีการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การประเมิน
ตามสภาพจริงและมีการออกแบบเครื่องมือวัด 
และประเมินตามสภาพจริง [3] ซึ่งสนับสนุน
แนวคิดของ Wiggins [9] ที่ว่าการประเมินตาม
สภาพจริงเป็นการประเมินการปฏิบัติงานที่ใช้ 
ความรู้ การให้เหตุผล การคิดระดับสูงมากกว่า
ได้จากการตอบคำาถามถูกหรือผิดของผู้ เรียน 
ดังนั้น ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้จึงต้องได้จาก
การปฏิบัติงานที่ใช้ความคิดระดับสูง ซึ่งเป็นสิ่งที่ 
มีคุณค่าและมีประโยชน์กับผู้ เรียน ครูผู้สอน 
ต้องเสนอแนะและให้ความสะดวกแก่ผู้เรียนได้ค้นพบ 
สิ่งท่ีผู้เรียนต้องการด้วยตนเอง ก่อนให้ผู้เรียน 
ลงมือปฏิบัติภาระงานผู้เรียนต้องทราบเกณฑ์ 
การปฏิบัติงานด้วยเพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของผู้เรียน การประเมิน
ผลการเรียนรู้จะเป็นกระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้เรียนและเพื่อช่วย
ให้ผู้ เ รียนค้นพบรูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง
ซึ่ง [10] ได้แบ่งองค์ประกอบของการประเมิน
ตามสภาพจริงออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ 
1) ภาระงานตามสภาพจริง 2) เกณฑ์การประเมิน 
3) บริบทที่ให้นักเรียนปฏิบัติตามต้องการที่เป็นจริง
ให้มากที่สุด
แบบประเมินตามสภาพจริงที่พัฒนาขึ้นได้
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของข้อ
คำาถามกับนิยามศัพท์ มีความสอดคล้อง (IOC) 
เท่ากับ 0.80 – 1.00 แสดงว่า แบบประเมิน
ตามสภาพจริงฉบับนี้ มีความเที่ยงตรงเชิงพินิจ 
ที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้เนื่องจากในกระบวนการสร้าง 
แบบประเมินตามสภาพจริง ได้ดำาเนินการสร้าง
จากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และผลการ 
เรียนรู้ที่คาดหวัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้มีการปรับปรุงแก้ไข
ตามคำาแนะนำาของผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ 
ถูกต้องเหมาะสมของการใช้ภาษา การใช้ข้อคำาถาม 
การกำ าหนดงานกับข้อปฏิบัติและเกณฑ์การ 
ให้คะแนน จึงทำาให้ได้แบบประเมินตามสภาพ
จริงที่มีความเที่ยงตรงเชิงพินิจสูงซึ่งตามคำากล่าว 
ของล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ [7] 
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กล่าวไว้ว่า การพิจารณาค่าความสอดคล้องต้อง 
มีค่ ามากกว่า 0.50 ขึ้ นไป จึงกล่ าวไ ว้ ว่า 
แบบประเมินตามสภาพจริงที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีความเที่ยง
ตรงเชิงพินิจสูง
การแสดงค่าความยากง่าย (p) ค่าอำานาจ
จำาแนก (r) ผู้วิจัยได้หาค่าความยากง่าย ค่าอำานาจ 
จำาแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 
0.27-0.79 ค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 0.22-
0.72 และแบบวัดความมุ่งม่ันในการทำางานมีค่า
อำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 0.25-0.56 แสดงว่าแบบ
ประเมินตามสภาพจริงฉบับนี้สามารถจำาแนกกลุ่ม
สูงออกจากกลุ่มต่ำาได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด 
และหลักการทางการวัดผล ดังที่ชวาล แพรัตกุล 
[11] และสุนันท์ ศลโกสุม [12] ได้กล่าวไว้ว่าแบบ
ทดสอบท่ีเป็นการสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และเพื่อต้องการทราบสภาพจริงของผู้เรียน
ว่ามีความสามารถอยู่ในระดับใด และนำาไปพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน ค่าความยากง่ายควรอยู่ระหว่าง 
0.20-0.80 และค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.20 
ขึ้นไป 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินตามสภาพ
จริง ผู้วิจัยหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ปรากฏว่า
มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.86 แบบวัดความมุ่งมั่น
ในการทำางานมีค่าเท่ากับ 0.84 จะเห็นว่าแบบ
ประเมินตามสภาพจริงมีค่าความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง 
อาจเนื่องมาจากแบบประเมินตามสภาพจริงได้ 
สร้างจากการวิ เคราะห์มาตรฐานการเรียน รู้ 
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ครอบคลุมกับเนื้อหา 
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมี 
การปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนำาได้ถูกต้องเหมาะสม 
องค์ประกอบเหล่านี้มีผลทำาให้ค่าความเชื่อมั่น 
ของแบบประเ มินผลการเรียนรู้ สู ง ด้วย [7 ] 
ได้กล่าวว่าเครื่องมือวัดความรู้สึกหรือจิตพิสัย 
ควรมีความเชื่อมั่นอย่างต่ำา 0.75 จะเหมาะสมกว่า 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมเดช บุญประจักษ์ 
ที่ทำ าการวิจัยเรื่ อง การพัฒนาศักยภาพทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โดยการเรียนแบบร่วมมือ ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรม และมีการนำาเสนอผลงาน ซึ่งเป็น
ท่ียอมรับของผู้อ่ืน ช่วยสร้างบรรยากาศของการ
เรียนรู้ที่ดี และช่วยสร้างเจตคติที่ดี [13]
แบบวัดความสามารถในการทำาโครงงาน
คณิตศาสตร์ของนักเรียน ที่ใช้เกณฑ์ประเมินแบบ
รูบริค (Rubric Score) บรรยายคุณภาพของ
งานออกเป็นมาตรวัด (Scale) ให้คะแนนแบบ 
แยกองค์ประกอบมีการวัดพฤติกรรมนักเรียน 
3 ด้ าน คื อ  ความ รู้ความ เข้ าใ จ เกี่ ย วกั บ 
โครงงาน ทักษะกระบวนการ และการนำาเสนอผลงาน 
พบว่ า  ค่ าความเชื่ อมั่ นมี ค่ า เท่ ากับ 0 .89 
ค่าความเชื่อมั่นจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 
ของนักเรียนจากผู้ประเมิน 2 คน มีค่าเท่ากับ 
0.95 แสดงว่าผู้ประเมินทั้ง 2 คน ประเมิน
นักเรียนแต่ละคนด้วยคะแนนที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน หรือมีความคงที่ในการประเมิน อาจเป็น
เพราะแบบวัดความสามารถในการทำาโครงงาน 
มีเกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจน ใช้ภาษาไม่กำากวม 
อ่านเข้าใจง่าย และผู้ประเมินได้ศึกษาข้อปฏิบัติ
และเกณฑ์การให้คะแนน ในแต่ละระดับคุณภาพ
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น จึงทำาให้ผู้ประเมินทำาความเข้าใจ 
ข้อปฏิบัติและเกณฑ์การให้คะแนนได้ดี จึงนับว่า
แบบวัดความสามารถในการทำาโครงงานมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน ที่อยู่ในระดับสูง
พอสมควรและน่าเชื่อถือได้
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
เป็นรายบุคคล ครูใช้ในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
ในระหว่างเรียนและทำาใบงาน โดยประเมินจาก 
ความสนใจในการเรียน ความพร้อมในการเรียน 
การตอบคำาถามและการมีส่ วนร่วม ผลจาก 
การประเมินเป็นประโยชน์กับครูและนักเรียน 
ในการจัดการเรียนการสอน แบบสังเกตพฤติกรรม
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การเรียนค่าความเชื่อมั่นมีค่า เท่ากับ 0.89 
ค่าความเชื่อมั่นจากการสังเกตการพฤติกรรม 
ของนักเรียนจากผู้ประเมิน 2 คน มีค่าเท่ากับ 
0.93 แสดงว่าผู้ประเมินทั้ง 2 คน ประเมิน 
นักเรียนแต่ละคนด้วยคะแนนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
หรือมีความคงที่ในการประเมิน 
แบบบันทึกการตรวจงาน ครูใช้บันทึกตรวจ 
ผลงานนัก เรียน โดยประเมินการทำ างานด้ าน 
ความถูกต้อง สะอาดสวยงาม และความตรงต่อเวลา 
ผลของการประเมินเป็นประโยชน์กับครูในการ 
จัดการเรียนการสอน และนักเรียนได้ทราบว่า
ตนเองมีข้อผิดพลาดตรงไหน สามารถนำาไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและนักเรียนได้
เป็นอย่างดี
ตอนที่ 2 ผลของการใช้แบบประเมินตาม
สภาพจริงในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการสอนแบบ
โครงงาน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนั ก เ รี ยน หลั งจากได้ รั บการสอนแบบ
โครงงาน อยู่ ในระดับดี  ทั้ งนี้น่าจะเป็นผล
มาจาก การจัดการสอนแบบโครงงานที่ ผู้ วิจัย
ได้ศึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สาระ 
และมาตรฐานการเรียนรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 แล้วนำามาจัดทำาแผนการ
เรียนรู้การจัดการสอนแบบโครงงานเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เน้นให้
นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติ 
ตามความถนัดและความสนใจ นักเรียนศึกษา
ค้นคว้าและพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง สอดคล้อง
กับการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ดังที่วัฒนาพร ระงับทุกข์ [14] กล่าวว่า 
การที่ผู้เรียนมีบทบาทเป็นผู้กระทำาจะทำาให้เกิด
ความพร้อมและความกระตือรือร้นที่จะเรียน ทำาให้ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นด้วย 
และการสอนแบบโครงงานคณิตศาสตร์ ยังเป็น 
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ (Constructivism) ซึ่งกระทรวง
ศึกษาธิการ [15] กล่าวว่า การเรียนรู้โดยการ
สร้างองค์ความรู้เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้อง
แสวงหาความรู้ และทำาความเข้าใจโดยนำาความรู้
เดิมท่ีมีอยู่มาเชื่อมโยง ตรวจสอบกับสิ่งท่ีพบใหม่
และสร้างเป็นความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของอารีรัตน์ ขวัญทะเล [16] ที่ว่า 
นักเรียนท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนการสอน
ด้วยการทำาโครงงานคณิตศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น รวมถึงงาน
วิจัยของ Thomas [17] ที่ระบุว่าการสอนแบบ
โครงงานช่วยเพิ่มทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน
รวมทั้งความสามารถทางภาษาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนความสามารถในการทำาโครงงาน
คณิตศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำา
โครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียน ผู้วิจัยใช้แบบ
วัดความสามารถในการทำาโครงงานคณิตศาสตร์ 
จากสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยการวัดและ
ประเมินจากสภาพจริง (Authentic Assessment) 
มีการวัดพฤติกรรมนักเรียน 3 ด้าน คือ 1) ด้าน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน 2) ด้าน
ทักษะกระบวนการ 3) ด้านการนำาเสนอผลงาน 
จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความสามารถ
ในการทำาโครงงานคณิตศาสตร์อยู่ ในระดับดี 
จากการประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนระหว่างทำากิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 
ตั้ งแต่ เ ร่ิมต้นจนจบทำาให้ทราบถึงพัฒนาการ 
ของนักเรียนว่าเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด 
และเป็นไปตามสภาพจริงของนักเรียนหรือไม่ 
การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินท่ีเปิดโอกาส
ให้นักเรียนและครูสะท้อนเป้าหมาย และแนวทาง
ในการประสบความสำาเร็จได้ เป็นอย่างดี [5] 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล 
ลัดดา ภู่เกียรติ และชัยฤทธิ์ ศิลาเดช [18-20] 
ที่ว่า การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ สามารถ
พัฒนาทักษะ/กระบวนการต่างๆ ให้แก่นักเรียน 
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นอกจากจะมุ่งฝึกให้นักเรียนคิดเป็น ปฏิบัติได้
จริงและแก้ปัญหาได้แล้ว ยังเป็นการประเมิน
ความสามารถจริงของนักเรียนในองค์ความรู้ได้
อีกด้วย เนื่องจากความสามารถนั้นเกิดจากการ 
บูรณาการความรู้ระหว่างความรู้ที่นักเรียนมีอยู่ใน
ตัวกับทักษะที่ได้รับการฝึกฝน และสะสมอยู่ในตัว
นักเรียน
ความมุ่ งมั่ นในการทำ างานของนัก เรี ยน 
ประเมินโดยใช้แบบวัดความมุ่งมั่นในการทำางาน
ที่แสดงถึงพฤติกรรมความตั้งใจและรับผิดชอบ 
ในการทำางานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความอดทน 
และเพียรพยามยาม เพื่อให้งานสำาเร็จตามเป้าหมาย 
จากการวิจัย พบว่า ความมุ่งมั่นในการทำางาน
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานคณิตศาสตร์ 
มีลักษณะที่ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เลือกศึกษา 
ในสิ่งที่ตนเองสนใจ มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง 
อย่าง เ ป็นอิสระ เช่น การสืบค้นข้อมูลจาก 
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การทำางานร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนการนำาเสนอผลงาน โดยมีครู ผู้สอน 
เป็นผู้คอยให้คำาแนะนำา ทำาให้ผู้เรียนทำางานด้วย
ความกระตือรือร้น เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของ
คณิตศาสตร์ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการทำางาน
คณิตศาสตร์ สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 
2542 มาตรา 22 กล่าวคือ ผู้ เรียนทุกคน 
มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนสำาคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
เรียนศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ 
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้
1. การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการ
จัดการสอนแบบโครงงานควบคู่กับการใช้แบบ
ประเมินตามสภาพจริง สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการทำาโครงงาน 
และความมุ่งมั่นในการทำางานของนักเรียนได้ 
ในการนำาไปใช้กิจกรรมควรมีความหลากหลาย
เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนจึงจะส่งผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างแท้จริง 
2. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
ครูผู้สอนควรชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงจุดมุ่งหมาย
ว่าเป็นการฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
โดยนำา เสนอออกมาในรูปของโครงงานมิ ได้ 
มุ่งเน้นให้เกิดการแข่งขันกันทำาคะแนนในแต่ละกลุ่ม
เกิดความเห็นแก่ตัวและมุ่งทำาคะแนนเพื่อชัยชนะ 
ของกลุ่มตนเอง
3. การแบ่งกลุ่มทำากิจกรรม/โครงงาน ควรมี 
การจัดกลุ่มนักเรียนคละกัน คือ มีนักเรียน 
ที่เก่งและอ่อนอยู่กลุ่มเดียวกัน เพื่อเปิดโอกาส 
ให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกัน เรียนรู้ไปด้วยกัน 
ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการสร้างและพัฒนาคุณภาพของ
เคร่ืองมือประเมินตามสภาพจริงให้มีความเหมาะ
สมกับรูปแบบเครื่องมือ มีเกณฑ์การให้คะแนน
ท่ีดีและมีการตรวจสอบความเชื่อม่ันของการให้
คะแนนระหว่างผู้ประเมินแต่ละคน เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เนื้อหาวิชาต่างๆ
2. ควรนำาการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 
โครงงานไปศึกษาพัฒนาทักษะด้านใดด้านหนึ่ง
เพียงอย่างเดียว เพื่อจะได้ค้นคว้าเรื่องนั้นๆ 
ได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
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